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Kommens Dyrkning paa en Skolelod.
(A f S k ole læ rer R a s m u s s e n  i N agelsti ved Nysted.)
j o r d lo d d e n  til N agelsti S ko le  udgjor om trent 5 T d r. Land 
geometrisk M a a l ,  deraf indtage B y g n in g er og H ave  5  S ky r. 
Land, 7 S k p r. Land er M o se , det L )vrige, 3  T d r. 4  S k p ., 
er S cedeland; men da megen U dgravn ing  er nodvcndig, fra- 
gaaer heraf til G ro fter henved 2  S k p r. Land. V andet fra  
Agerjorden bortledes gjennem M o sen , men da Hovedvandlobet 
ikke kan bortfore det herfra anderledes, end a t G rofterne til hen 
i S om m eren  staae fulde af V a n d , giver den som Folge af 
Jo rd sm o n n e ts  S u u rh e d  kim ringe Udbytte. A gerjorden, der er 
af meget forskjellig Beskaffenhed, saavel med H ensyn til O ver- 
svm U nderlag , er inddeelt i 9 S k ifte r: 1 , K om m en p lan tet, 
hvortil gjodfkes. 2 ,  Kom m en hostet. 3 ,  H vede, med isaaet 
K lover. 4, K lovcr. 5 , K lover. 6 , H alvbrak, gjodfkes. 7, R u g  
eller Hvede. 8 ,  E rte r eller B raksrugter. 9 ,  B y g . I  H aven  
dyrkes foruden de almindelige Kjokkenurter: K artofler, H vidkaal, 
Fodergulerodder og Runkelroer. N a a r  K reaturgjodningen ikke 
er tilstrækkelig til M ark  og H a v e , anvendes kunstig G jodniug .
F o r ar have K om m enplanter til den Niendedeel af M arken, 
der ncrste F o ra a r  stal b ep lan tes , saaes E fteraare t fo rud , helst i 
A ugust, P o t  F ro . D ette  skeer saavidt m ulig t i reen og 
kraftfuld H ave jo rd , helst hvor der samme A ar har vceret tidlige 
K artofler. F roet saaes i R ad er i om trent H A lens Afstand, da
P la n te rn e  derved blive lettere a t luge som og a t opgrave, end 
ved Bredsaaeni'ng. K om m en lykkes p aa  hver J o rd a r t, men som 
anden Seed bedst i d en , der er i kraftfuld S ta n d . E r  Jo rd e n  dette, 
da vil Kom m en lykkes go d t, hvilken Sced den end folger efter.
D en  J o r d ,  der er bestemt til K om m en, gjodstes om For- 
aare t saa tidlig m an kan kjore d e rp aa , hvorefter den bear­
bejdes som til B y g , og renses tilstroekkelig for G rc rsro d ; og da 
det er tidsnok, n a a r  P la n tn in g e n  er fuldendt til S t .  H a n sd a g , 
saa v il hertil ikke savnes T id .
N a a r  K om m enplantn ingen  stal foregaae, opfures Jo rd en  
som til K artofler, saaledes a t der kan blive 20  til 2 4  T om m ers 
Afstand mellem R ad ern e ; der p lan tes henad K am m ene, H Alen 
mellem hver P la n te ;  dersom Jo rd e n  ikke er meget to r vandes 
ikke. T re  M ennesker kunne plan te Stykket til paa  en D a g . I  
Forstningen luges i R ad ern e , men mellem disse renses af og 
t i l ,  saa ofte det behoves, hele S o m m e re n , med en dertil ind­
rettet P lo v .
S a a s n a r t  der uceste S o m m er opdages enkelte brune K orn 
i K om m enen, afstjcrres den med K nive, rystes over et K ar, for 
a t de lose K orn  kunne falde f r a ,  sammenbindeS derpaa i N eg, 
der da opscrttes som anden Sced, for tilstroekkelig a t m odnes og 
torres. N a a r  dette er steet, indkjores den i en med Lcrrred 
overtrukken V ogn p aa  Loen, hvor den tcrrsteS med P le il  og 
renses forovrigt som K orn.
P a a  denne M aad e  behandlet, h a r Kom m en altid p aa  
lige A real givet flere Fold end de almindelige Scedarter. S a a -  
suart Kommenen er bleven b rag t i H u u s ,  er Jo rd en  ploiet og 
harvet, hvorefter den igjen har faaet to P lo iu in g e r inden den 
om E fteraaret er besaaet med H vede, der da har givet ligesaa 
godt Udbytte som efter reen B rak . J e g  har solgt K om m en aarlig  i 
de sidste 6 A ar. D e  forste 5  A a r til 10 st P d . , der efter dens 
Vcrgtighed udgjorde fra 14 til 15 R d . pr. T d . ; forrige A ar fik 
jeg 13 st for P d ., der blev lidet over 17 R d . p r. T d . D e t hoieste Ud­
bytte , jeg h a r havt af p lan tet K om m en, h a r vceret 2  T d r. pr. 
S k p . L and, ellerS m indre, dog ikke under IH T d . , men der er
a l S andsynlighed  for a t der, n a a r  Jo rd e n  kommer i bedre 
C n ltn rs tan d , vil kunne hostes mere. F oderet, hvoraf der til 
Fylde bliver om trent som af anden Sced, fo rraadner godt, n a a r  
det anvendes til S tro e lse , saa der rim eligen ved Kommendyrk­
n ing  ikke tabes G jodning .
N a a r  det A a r Kom m enen p lan tes  betragtes som B rak aar, 
og derefter faaes to saa værdifulde Afgroder i R ad , som Kom m en 
og Hvede, seeS, a l Jo rd e n  ved denne V oerts D yrkning giver et 
storre Udbytte end ved blot a t  dyrke de almindelige S crd a rte r; 
og saalcrnge D anm ark  aa rlig  behover betydelig Tilforsel af 
K om m en fra  de nordligere Lande, er der ingen Sandsyn lighed  
for ,  a t P risen  herpaa vil falde synderlig, hvorimod del er rim e­
lig t , a t de nnvcerende K ornprifer ikke ville holde stg, n a a r  der 
igjen bliver Udforsel fra  R u s la n d . P a a  m indre Jord lodder, 
iscrr hoS H uusm cend, er der ingen S p o rg s m a a l om, a t K om m en­
dyrkning vil kunne blive en sand V elstandskilde, men for dette 
skeer, m aa det erkjcndeS, a t Jo rd en  ved bedre C u ltu r m aa bringes 
til a t kunne give andre Vcerter, end de alm indelig dyrkede, og 
lan g t storre U dbytte, end nu  er Tilfceldet.
